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MON A M I E  J I - K W A N G  
LA CATALOGNE RÉUNIT, SUR UN TERRITOIRE RELATIVEMENT 
RESTREINT, PRESQUE TOUTE LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES QUE 
L'ON PEUT VOIR EN EUROPE 
O L E G U E R - S A R S A N E D E S  J O U R N A L I S T E  
n jour, mon amie Ji-Kwang me 
demanda : 
-Qu'y a-t-il a voir dans ton 
pays ? 
Ji-Kwang est Coréenne, de Séoul. 
- Je ne sais pas - répondis - je, sur- 
prise - beaucoup de choses ..., rien qu'a 
Barcelone ... 
- Non, non, a part Barcelone. 
Elle vient souvent a Barcelone et connait 
donc un peu la ville. Mais elle n'en est ja- 
mais sortie. Je veux dire qu'elle a fait ce 
que font, auiourd'hui, la maiorité des 
voyageurs: allant de ville en ville en 
avion, ils n'ont pas souvent I'occasion d'a- 
percevoir tout ce qui, dans chaque pays, 
est le moins urbain ou cosmopolite. 
-Tu veux dire en Catalogne ? - dis - 
je pour gagner du temps et trouver une 
réponse. 
Elle connait suffisamment notre pays pour 
savoir que la Catalogne est dotée d'une 
capitale, et d'une capitale tres importante, 
mais qu'elle ne se limite pas a sa capitale. 
Elle me corrigea : 
- Oui, en Catalogne ; a part Barcelone. 
C'était une sorie de défi, et raime les défis. 
- Alors, d'abord, - dis-ie - les pay- 
sages. 
En effet comme disait le géographe fran- 
qais Pierre Deffontaines, qui étudia assi- 
dument notre pays pendant de nom- 
breuses années, la Catalogne réunit, sur 
un temtoire relativement restreint, pres- 
que toute la diversité des paysages que 
I'on peut voir en Europe. Peu d'heures sé- 
parent les montagnes humides, couveries 
de hetraies, des plages les plus enso- 
leillées ; les sommets alpins des rizieres et 
des vergers; les plaines brumeuses des 
rochers fouettés par la tramontane; les 
bois de sapins des oliveraies. 
D'un point de vue géologique, climatique 
ou botanique, la Catalogne est, par ses 
contrastes parfois violents, un pays de 
synthese. 
- II faut voir le Montseny, exemple quasi- 
paradigmatique de cette synthese : cette 
montagne est une vitrine parfaite de la 
flore européenne, de la Scandinavie a la 
Mediterranée. II faut voir Montserrat, I'in- 
solite montagne sainte. Et les Pyrénées, 
bien sur, dont les contreforts occupent 
plus du tiers du territoire. 
Oui ..., malgré ses nombreux kilometres de 
cate, bien que ce soit surtout grice a ses 
plages que la Catalogne est devenue la 
premiere région touristique dlEurope, 
rnalgré la renommée internationale de la 
Costa Brava, du Maresme et de la Costa 
Daurada ... La Catalogne est plus monta- 
gnarde que maritime. C'est un pays mon- 
tagneux a 75 %, dont I'altitude moyenne 
est de 700 metres au dessus du niveau de 
la mer. 
- Et, en plus, tout a commencé dans la 
montagne: ceux qui ont conquis ou re- 
conquis ces terres occupées par les Sarra- 
sins, ceux qui leur ont donné un nom et les 
ont aménagées, ceux qui ont doté de lois 
et d'un gouvernement ce pays qui était 
I'ultime et la plus méridionale des marches 
de I'empire carolingien, il y a aujourdthui 
un peu plus de mille ans, venaient de la 
montagne 06 ils s'étaient réfugiés et dont 
ils avaient fait leur bastion. C'est la aussi 
que se forgea, a ce que I'on dit, la prover- 
biale rudesse de caractere des Catalans. 
Plus montagnards que marins, plus conti- 
nentaux que méditerranéens, les Catalans 
sont sans doute parfois rudes; ils sont 
peut-6tre tout simplement plus sérieux que 
leurs voisins. En tous cas, ils sont surement 
les rnoins latins des Latins. Et si la mon- 
tagne est a I'origine de leur histoire en 
tant que peuple, il est normal que ce soit 
elle qui recele la plupart des vestiges de 
leurs premieres ceuvres. 
- L'art roman : Sant Pere de Roda, Cui- 
xa, Ripoll, Taüll ... 
L'ceuvre des premiers Catalans : L'une des 
plus importantes contributions de la Cata- 
logne a I'histoire universelle. 
- Et alors, que c'est-il passé ? - deman- 
da Ji-Kwang. 
- Ils descendirent de la montagne vers la 
plaine et la rner. Plus tard, il y eut le départ 
vers les villes. 
Auiourd'hui, 7 Catalans sur 10 vivent en 
ville. 
- Sans cette distorsion provoquée par la 
macrocéphalie barcelonaise, la Cata- 

logne serait aujourd'hui un pays urbain; 
comme I'Allemagneou I'ltalie. Lesvilles : La 
plupart, les plus importantes, ont une ori- 
gine romaine. Apres la Reconquete, elles 
sont devenues capitales de comté. Leurs 
murailles furent reconstruites et, en général 
sur une hauteur, on y édifia un chiteau ainsi 
qu'une église ou une cathédrale. 
-En Catalunya Vella, nous avons Gé- 
rone, la ville noble que traverse un 
fleuve: sur la rive gauche, la ville mo- 
derne; sur la rive droite, I'un des en- 
semble~ monumentaux les plus importants 
du pays. En Catalunya Nova, Tarragone, 
la métropole impériale romaine sise sur 
une hauteur dominant la mer. Puis Lleida 
et Tortosa, anciennes capitales de deux 
royaumes sarrasins; la premiere au bord 
du Segre, la seconde au bord de IIEbre; 
toutes deux sont capitales de grandes et 
riches régions agricoles ... 
Ensuite se développerent d'autres villes, 
nées autour d'un marché. 
-Vic : ville d'un charme particulier, puis- 
sant éveché, capitale d'une plaine ... Au 
XVIIIe siecle, le développement du 
commerce provoqua I1apparition de nou- 
velles villes, les " viles noves 'l. 
- Mataró, Reus, Igualada ... si je devais te 
montrer I'une de ces villes, ce serait Vila- 
nova i la Geltnj, rien que pour faire un 
tour sur la Rambla ou sur la Marina, son 
front de mer ... 
Enfin, vers le milieu du siecle dernier vint 
I'industrialisation; tout d'un coup, autour 
des usines, des quartiers entiers surgirent 
de terre : Sabadell, Badalona, Terrassa, 
IIHospitalet ... 
-Mais, sur tout cela et sur bien d'autres 
choses encore, il y a un écrivain qui t'en 
dira plus, beaucoup plus. C'est un homme 
dont I'oeuvre fut essentiellement 
consacrée a la description de ces terres ; il 
le fit avec beaucoup d'intuition et de pré- 
cision : c'est Josep Pla. 
Mais, avouons-le, Josep Pla n'a pas en- 
core été traduit en coréen; alon, Ji- 
Kwang s'est mise au catalan. 
C'est que, bien sur, pour bien connaitre un 
pays, il n'y a rien de te1 que d'en ap- 
prendre la langue. • 
